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３.２.１ エゴグラムとは  



































































































 第１時 「心の中をのぞいてみよう」 
〈目標〉エゴグラムを実施することにより， 
自分の内面を認識する。 







































































































































― 4 ― 
を行ったところ，男子においては AC の得点が
NP，A，FC の得点より有意に低く，女子におい
ては CP の得点が NP，A，FC の得点より有意に低




童は全体的に CP と AC が低く，特に男子におい



































































































































































アサーティブネスタイプ 男子 女子 合計
アサーティブ型 4 3 7
非主張型 1 7 8
攻撃型 18 12 30
高攻撃型 7 6 13






















































































位型と AC 低位型の比率が高かった（表４）。 
 
表４ ５つの自我状態の優位型，低位型の人数 
 人数 NP 優位  NP 低位  AC 低位  
アサーティブ型 7 3 0 1
非主張型 8 1 0 2
攻撃型 30 1 2 5






























































アサーティブネス 事前 事後 
タイプ 男子 女子 男子 女子
アサーティブ型 4 3 1 4
非主張型 1 7 13 9
攻撃型 18 12 12 11
高攻撃型 7 6 4 6
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